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ABSTRAK 
 
 Teknik pengendalian multimedia yang terdapat pada PC menggunakan remote 
kontrol merupakan sarana terbaru bagi perkembangan teknologi komputer,dalam hal ini 
dapat di harapkan user akan lebih efisien dan praktis walau dengan jarak yang 
berjauhan.Prinsi[ kerja system ini adalah sinyal yang dikeluarkan oleh remote control 
akan diterima oleh receiver yang dikoneksikan pada port serial untuk kemudian di 
inisialisasi dengan software Winlirc sebelum di olah oleh IRAssistant, pada sistem ini 
sebelum mengeksekusi program yang di pilih. 
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